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ваемой шихты. Обычный режим окомкования в тарельчатых окомко-
вателях характеризуется удельной нагрузкой 150-170 кг/м2 поверхно-
сти окомкования и временем пребывания материала в окомкователе, 
равном 180-210 с. При этом отношение плотности получаемых окаты-
шей к максимально возможной плотности окомковываемой шихты 
составляет 0,75-0,80 дол. ед.  
С целью повышения плотности получаемых окатышей, превы-
шающей 0,85 дол. ед. от максимально возможной, предложено оком-
ковывать тонкоизмельченный железорудный материал при удельной 
нагрузке 120-150 кг/м2 в течение 300-720 с. Окомкование в таком ре-
жиме приводит к увеличению поверхности контактов между частица-
ми в окатыше, что способствует интенсификации процесса спекания и 
улучшению качества готового продукта.  
Результаты промышленных испытаний на шихте из магнетитово-
го концентрата (массовая доля в шихте 91,5 %), содержащего 95 % 
класса − 50 мкм, известняка (массовая доля 8,0 %) и бентонита (массо-
вая доля 0,5 %), содержащих класс – 100 мкм соответственно 95,9 и 
97,3 %, при окомковании в грануляторе диаметром 7 м и высотой бор-
та 0,8 м, показали, что увеличение плотности окатышей от 0,78 до 0,90 
дол. ед. от максимально возможной для данной шихты, при их обжиге 
на машине площадью 306 м2 позволяет повысить производительность 
машины на 4,0 %. 
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Зажигание агломерационной шихты является начальной стадией 
процесса спекания железорудного сырья, от эффективности которой во 
многом зависит производительность агломашины, качество агломера-
та, расход теплоты на спекание. В этой связи большое внимание уче-
ные и производственники уделяют разработке более совершенных 
способов зажигания агломерационной шихты.  
Анализ отечественной и зарубежной патентной документации по 
данной тематике показал, что основными направлениями совершен-
ствования способов зажигания агломерационной шихты являются сле-
дующие: 1) подача в зажигательный горн нагретого воздуха, кислоро-
да, пара, пылеугольного топлива; 2) выделение зон по длине поверхно-
сти зажигания, отличающихся температурой, скоростью нагрева, ско-
ростью изменения температуры при переходе от одной зоны к другой, 
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теплотворной способностью сжигаемого газа, содержанием кислорода 
в горновых газах отдельных зон и пр.; 3) регулирование режима пода-
чи воздуха и газа в горелки, а также топливо-воздушной смеси в от-
дельные части факела. Наиболее разработано второе направление, 
представленное почти половиной всего количества известных спосо-
бов зажиганий агломерационной шихты. При этом, как правило, по 
длине зажигания выделяют три зоны – подогрева шихты, собственно 
зажигания и нагрева спека. Развитие этого направления в последнее 
время происходит в сочетании с использованием отдельных элементов 
двух других основных направлений, по которым совершенствуются 
способы зажигания.  
Совершенствование способов зажигания агломерационной шихты 
напрямую связано с разработкой новых конструкций зажигательных 
горнов, а также применяемых горелок. При этом наблюдается тенден-
ция к предпочтению горна камерного типа, расположению горелок на 
своде горна, применению воздухоохлаждаемых элементов конструк-
ции свода, в которых подогревается воздух, подаваемый на горение.  
Основой совершенствования способов зажигания аглошихты и 
конструкции зажигательных горнов служат проводимые теоретические 
и экспериментальные исследования процесса зажигания, направлен-
ные на разработку математической модели процесса, учитывающей 
свойства спекаемой шихты.  
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Изучая влияние различных факторов на насыпную массу угольной 
шихты нельзя не вспомнить метод смачивания угля микродобавками угле-
водородных жидкостей. Насыпная масса угля резко возрастает при введе-
нии в него сотых долей процента керосина и достигает максимума при его 
добавке около 0,1 %. Недостатком указанного способа подготовки уголь-
ной шихты является специфический запах керосина при всем транспорт-
ном перемещении шихты от места подачи керосина до загрузки шихты в 
коксовые камеры. С целью ликвидации неприятного запаха керосина и 
отрицательного влияния на персонал предлагается добавлять в угольную 
шихту керосин глубокого гидрирования – деароматизированный. 
